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Анотація українською: В зв'язку з розвитком туристичного бізнесу в Україні, залученням в країну 
іноземних інвестицій та бізнесів зросла і потреба в будівництві готельно-розважальних та 
готельно-торгівельних комплексів. Готельно- торгівельні комплекси економічно доцільно 
зводити в місцях поблизу великих скупчень людей та поблизу розвинутої інфраструктури. При 
цьому можна в значній мірі зекономити кошти на підключенні будівлі до існуючих систем 
каналізації, водо та газо-постачання. 
 
Англійською In connection with the development of the tourism business in Ukraine, the 
attraction of foreign investment and business in the country, the need for the construction of hotel and 
entertainment and hotel and shopping complexes has increased. Hotel and shopping complexes are 
economically feasible to build in places near large crowds and near the developed infrastructure. At the 
same time it is possible to save considerably means on connection of the building to existing systems of 
the sewerage, water and gas supply. 
